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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
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На сьогодні туристична галузь в  Україні досить розвинена і здатна 
приносити великі прибутки. Туризм дозволяє ознайомитися з 
історією, культурою нашої держави. Переважно Український туризм 
робить орієнтацію на виїзд, але до нас також приїжджають і іноземці.  
Здійснивши аналіз даних Державної служби статистики України 
можемо відзначити, що за останні 5 років відвідування України 
іноземними туристами скоротилося на 95,5%. Серед негативних 
факторів які спричинили скорочення кількості іноземних  туристів в 
Україні за останні 5 років можна виокремити основні: нерозвинена 
інфраструктура, нестабільна політична ситуація, відносно низький 
рівень безпеки та відчуття незахищеності у процесі подорожі. 
Аналізуючи дані Державної служби статистики України за 2010-2015 
рр. можна стверджувати, що кількість внутрішніх туристів знизилася 
на 55%. Які саме чинники сприяли зниженню числа бажаючих 
туристів виїздити за кордон: 
• Зниження рівня життя населення; 
• Інфляція; 
• Збільшення курсу долара; 
• Збільшення цін на туристичні путівки в туристичних агентств в 
зв’язку з збільшенням податків у державі. Аналізуючи досліджуваний 
період можна стверджувати що тенденція розвитку туристичної сфери 
в   Україні негативна. Головні гальмуючі чинники не вирішуються. 
Шляхи покращення ситуації з туризмом в Україні: 
• Потрібні інноваційні підходи рішення проблеми; 
• Збільшувати конкуренцію на ринку; 
• Розширення послуг; 
• Проводити глобальні реформи, які приведуть до збільшення ВВП 
і життєвого рівня в цілому; 
• Приватизація туристичних об’єктів; 
• Поліпшувати нормативно-правову базу з туризму; 
• Державне стимулювання; 
• Будівництво, та реконструкція туристичних об’єктів. 
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